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E L T I E M P O 
Mínima de ayer 
Máxima 
27 grados 
lÜ'ó 
Presión atmosférica 683'3 » 
Dirección del vienlo s> 
R icorndo Jal s^eaíp dura ate ¡as últimas vein-
ticuatro horas 3 kilómetros 
Lluvia 2 milímetros. 
(Datos facilitados en el Observatorio del Instituto 
de osfa Ciudad). 
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TEMAS PEI PÍA 
Entre la indiferencia de muchos, el desagrado de los más y la noble indigna-
ción de algunos, se vocifera en la capital de la República y en otros ciudades de 
España un libelo blasfematorio que lleva por título «Sin Dios» y es regüeldo de una 
Liga Atea cuya finalidad está bien expresa en su denominación. 
A lo que se vé, trátase de una parodia, entre bolchivizante y masónica, de la 
guerra declarada solemnemente a Dios en tierras de Moscovia, guerra que ha teni-
do un eco en Alemania, donde la República se ha visto precisada - por razones de 
higiene y decoro públ icos - a reprimir severamente algunos desmanes de aquellos 
debeladores - «risum tencatis, amici»—de la Divinidad, y se ha corrido a España por 
el afán que aquí tienen nuestros más bullangueros clemagoguetes de copiar las 
peores modas extranjeras de la irreligiosidad. 
Estos de la Liga Atea y «Sin Dios» son, después de todos, unos pobres diablos, 
mucho más dignos de lástimas que de execración; que no deben de conocer, por las 
trazas, ni siquiera la fábula de la serpiente y la lima, con aquella moraleja en que 
la lima, viendo a la serpiente empeñada en hacerle mella, dice a su amiga que se 
empeña en «dar coces contra el aguijón». Peores que ellos, aunque lobos de la 
misma carnada, son otros enemigos de Dios que, sin gritos, ni palabrotas—antes 
bien, con palabras muy melifluas y cierto aire de pulcritud espiritual, elegante dis-
fraz de una redomada hipocresía -se acogen al laicismo y la neutralidad para di-
simuladamente echar zarpazos a Dios. Los de la Liga Atea y «Sin Dios» son unos 
energúmenos del arroyo, algo así como las máscaras destrozónos que ostentan su 
selvática incivilidad en el carnaval antirreligioso; los otros, más atildados o más 
cobardes , como muy pagados de su grandeza intelectual, que les permite nada 
menos que apoyar en razones archicientíficas su negación de Dios, actúan de aris-
tocracia en el movimiento antirreligioso ds que la Liga Atea y «Sin Dios» vienen a 
serla plebe, el populacho, que los señoritos de la revolución suelen utilizar para 
los más bajos menesteres. 
«Si no creéis en Dios -decía un ilustre pensador católico, encarándose con los 
ateos -, ¿a qué perseguirlo con saña pueril? Y, si creéis en Dios, ¿cómo no ver que 
desde lo alto de su cielo se burla de vuestra saña?» Estas preguntas, rebosantes de 
lógica, denuncian el absurdo de las vociferaciones ateas. Pero se trata de una abe-
rración, que, por consiguiente, cae fuera del campo de la lógica contra lo que sos-
tienen los ateos «científicos», la fé y la razón pueden vivir; y viven en perfecto con-
sorcio. Es más, sin la fé, que suple las irremediables insuficiencias de la razón hu-
mana, cuyos avances y conquistas, por maravillosos que parezcan—y lo son, en 
efecto, muchas veces—, no consiguen alcanzar la meta del infinito y nunca logran 
ni porcibírl-a alquícüa, la razón se ve perdida en la niebla de todoi los desvarios. 
Para la razón, es la fe el faro que lo impide extraviarse. 
Por esto, cuando este faro deja de dar su luz a! espíritu de un hombre —que es 
el caso del ateo -, la razón cae en t#dos los errores y aún en todas las extrava-
gancias. Porque ¿puede haber extravagancia mayor que la de asestar lanzadas a 
ese fantasma que para los ateos es Dios? El verdadero ateo que no es, natural-
mente, el bárbaro que escupe atrocidades groseras contra Dios, ha basado su 
ateísmo en una convicción, errónea, desde luego, pero construida con elementos 
científicos culturales, y, en consecuencia, sólo puede fiar la propagación de su 
creencia-creencia negativo, claro está -a que esa misma convicción científica, cul-
tural vaya haciéndose en la inteligencia de los demás hombres. E! ateísmo es para 
él una cuestión de cultura. 
Pero hay muy pocos ateos de esta clase. La mayoría de los que se llaman ateos 
no lo son. Unos no lo pueden ser porque, pobres y aún faltos por completo de cul-
tura, carecen de todo fundamento razonable para apoyar su irreligiosidad. Son 
ateos «porque sí», porque les parece que de este modo son más revolucionarios 
que nadie, o porque han oído decir - y se lo han creído que el mundo será Jauja 
cuando viva sin Dios, o simplemente porque creen en Dios «los de la otra banda». 
Otros que se llaman ateos no lo son porque, en el fondo, su areismo no es más 
que una «pose» llamativa, o ruido con el que procuran ahogar sus dudas y hasta 
sus remordimientos—en la para ellos cuestión punzante de si habrá o no habrá 
Dios. Y no faltan los míseros que proclaman su ateísmo porque es un punto del pro-
grama de su partida... o de una manera de hacer carrera política. A la hora en que 
la Muerte ronda alrededor de sus vidas, la mayoría de ellos suele, por fortuna, lar-
gar el ateísmo con dos mil pares d© demonios. 
En resumidas cuentas, el ateísmo es en contadísimos casos un error sólido y de 
buena fe; en la generalidad de los casos, es una farsa o una deficiencia mental. 
Pero, en cualquier caso, es el despeñadero por donde rueda la moral del hombre. 
Sin duda ha habido y hay algunos ateos - pocos, muy pocos—en quienes hallamos 
una moral robusta. ¡Ah, si ahondáramos en ella, no sería difícil que halláramos en 
su seno una huella de la misteriosa qracia de Dios, sin la cual no hay moral posi-
ble! 
Pero lo corriente es que el ateo, por bajo de apariencias a veces impecables, 
sea un hombre en que la moral está aplastada por todas las concupiscencias y to-
dos los desenfrenos. Lo que, después de todo, es naturalísimo. Porque, a pesar de 
las sublimidades que los enemigos de Dios tratan de ofrecernos en una vida indi-
vidual o colectiva desligada de toda idea religiosa, lo "cierto es que todavía el 
ateísmo no ha podido presentarnos un sistema de moral y una moral práctica que 
iguales-y no digamos que superen—á los basados en el principio de Dios. Y todo 
lo que —farisáicamente, muchas veces-nos señalan como exquisitez moral del 
hombre ateo no es sino«préstamo que han recibido de la moral religiosa. Dios nos 
libre, en fin, de que algún día llegase a prevalecer la pomposamente llamada mo-
ral atea. A la vista de cómo la entienden y practican casi todos los ateos, tendría-
mos una estupenda moral sin moral, que no tardaría en hacernos apetecer e implo-
rar la única moral verdadera, la moral, verdadera, la que de Dios viene y está re-
gida por El. 
Oscar Pérez Solís 
(Prolbida la reprodución) 
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Habitaciones 
I espaciosas y 
{ ventiladas con 
• balcóna la calle 
I Agua corriente 
• y cuarto de 
baño'-
¡ Mozo a la lle-
gada de todos 
los trenes 
o Esmerado servi-
En lo más céntrico de Valencia • cío de comedor 
I 
GRAN HOSPEDERIA 
i E S M E R A L D A » 
yendo 
TELEFONO 10.528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
a la carta 
Cubiertos de 2 
pesetas en 
adelante 
Paellas indivi- ' 
duales de T50 l 
pesetas en ¡ 
adelante 
— < 
Coinedar espacioso 
Anuncie usted en r t 
A la hora de cerrar... 
Una simple rociada de Ortega 
Gassef, el físico, a l camarada Prie-
to, según se da a entender el últi-
mo Diario de sesiones, viene a re-
frescarnos la memoria sobre los 
puntos siguientes: 
Cordero, además de delegado 
del Gobierno en el monopolio de 
Petróleos, es del Consejo directivo 
del mismo. (\Qué aproveche]). 
Toribio Echevarrieta, delegado 
del mismo Estado en el mismo mo 
nopolio, tiene el pobre infeliz 40 
mil pesetas de dietas (\) y un auto-
móvil para pasear. (IProfitl) 
Mariano Tejero, hombre de con-
fianza de Echevarrieta, es direc-
tor general de la Deuda. (\Bon 
prot iñ) 
Rubino Orbe, amigo también 
del ministro de Obras públicas, 
representa'en Suiza el monopolio, 
con ÍZO mil pesetas, y es además 
comisario del puerto de Sevilla. 
(\Good digestión\) 
Y por último, don Venancio Orbe 
representa el monopolio de Pe t ró-
leos de Marina, con 40 mi l beatas. 
(\Baona digeslionel) 
Y es que Prieto tiene amigos 
«Urbi eí Orbi»: 
Para ocupar el sillón vacante de 
la Academia Españoia hay dos 
candidatos, que son el señor Arau-
jo Costa, cavernícola él y con una 
gran cantidad de méritos litera-
rios, y el doctor Marañón, que no 
cuenta con más haber para tal as-
piración que el exmédico de Cá-
mara de Su Majestad. 
Con este motivo, dice «Ahora,y 
el mejor diario gráfico del mundo, 
Antes a l revés, como los grabados 
del gravado montielino, que es 
empequeñecer la cuestión presen 
tar ¡a lucha por la vacante del ex-
marqués de Figueroa como un 
pleito personal entre los aludidos 
candidatos. 
Pues ¿cómo quiere el pollo que 
se presente la cuestión, más que 
como un pleito personal? 
E n la Academia lo que hace fal-
ta es el mérito personal; esto es, 
académicos, y no cultivadores de 
tonterías eugénicas. 
Para esto, s i acaso, ya está el 
Ateneo. 
Por cierto que ese periódico de 
Montiel es algo para tumbarse de 
risa. 
Sino trae las fotos boca abajo o 
con los pies herrados— [ojo a la 
Hache], —las inserta sencillamente 
repetidas. 
Cuando vuelva a haber transmi-
sión radiotelefónica de algún dis-
curso del Pontífice, ya saben uste-
des que a los dos días volverán a 
ver a l cardenal Verdier, junto a l 
micrófono y acompañado de sus 
tres secretarios. 
Sólo que en la p róx ima tendrán 
a su eminencia sentado a l lado 
izquierdo, lo cual consigue «Aho-
ra» dando una sencilla vueltecifa 
al mismo cliché. 
[Luego dirán que no hay pupila] 
«El Sol,» de Azaña, describe re 
cientemente una fiesta celebrada 
en nuestra Embajada de París , a 
la que han concurrido varios lite-
ratos de la vecina República. 
Y derrocha en esa reseña todo 
Las invisibles agujas del tiempo, 
han marcado en la colosal esfera del 
reloj de la vida un año más. 
Nuestras manos temblorosas, han 
arrancado la últjma hoja del calen-
dario y la han dejado caer con tris-
teza, mientras nuestros ojos miran 
cómo detrás de ella queda, tan sólo, 
el ep í logo de un armazón pedante 
que pretende perdurar vacío de su 
contenido. Instintivamente hacemos 
nuestro balance. Un balance que, en 
la mayor parte de las ocasiones re-
sulta también, como el esqueleto del 
calendario, hueco,- menos cuando, 
a lo peor, acusa un saldo deudor de 
horas mal gastadas. Es entonces 
cuando, por una reacción espontá-
nea, hacemos nuevos propósitos que 
hemos de realizar, (¿cómo no?), en el 
año entrante. 
Un año más. Un año más para co-
rregir nuestros defectos, para alcan-
zar nuestros afanes. 
Un año nuevo. Maga parte del 
tiempo que nos jhace ver todo tan 
distinto de como va a ser. 
Y correrán los días y no nos acor-
damos de nuestras promesas de en-
mienda; y añadiremos a los anterio-
res, nuevos yerros; y pasearemos por 
los trillados caminos de nuestras pa-
siones, sangrantes nuestros pies, de-
jando en los zarzales de los inconve-
nientes, hecha jirones, nuestra carne, 
sin querer sentirlo, sin querer saber-
lo... 
Y un día, nuestras manos trémulas 
arrancarán la última hoja del calen-
dario y la dejarán caer con nos-
talgia; y mientras hacemos balance 
sentiremos, en nuestros corazones, un 
poco más de hielo; y en nuestras ca-
bezas, algunas canas más; y en nues-
tras frentes, una mano insegura, la 
mano de la tristeza, habrá dibujado 
una arruga nueva; y sentiremos más 
flaca nuestra voluntad; más viva em-
pero nuestra conciencia en la que 
tocará fuertes y turbadores atdabo-
nazos el remordimiento de un pasa-
do bochornosamente estéril. 
Y nos habremos perdido. Porque, 
encerrados en e! 'círculo vicioso de 
nueslra escasa perspectiva, nos ha-
brá sucedido como a la alimaña que, 
encerrada en su movible jaula re-
donda, pretende conquistar el mun-
do sin cambiar de lugar, lector... 
M. Pamplona y Blasco 
el arrope alcarreño que tiene en 
reserva para las descripciones de 
viajes presidenciales. 
Dice que Paú l Valéry tuvo para 
el aludido periódico frases ama-
bles. 
\Oh la, la...] ¿Fué declaración 
explícita, o simple insinuación? 
André Mauris, por su parte, se 
limitó a manifestar que se, propo-
nía hacer en breve un viaje por 
España, visitando principalmente 
Andalucía. 
Eso es lo peor; y , s i fuésemos 
ateneístas, casi nos an imar íamos 
a soplarle a l oído que dejara ese 
viaje para m á s adelante, cuando 
Andalucía vuelva a ser Andalucía. 
Comunican de Granada que ha 
estallado una bomba en la Normal. 
Pues nos parece del todo anor-
mal. 
Aunque hoy, ya se sabe, lo anor-
mal ha pasado a ser normal. 
Mala Avis 
S1E AligiUjULAX 
Un local en la calle de las Mura-
llas, abundante luz, capacidad 9 
por 5 metros. 
Razón Ramón y Cajal34 Teruel 
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En éllos está la clave de los atentados 
terroristas registrados estos días 
Madrid.—A primera hora de la madrugada fueron recibidos los pe-
riodistas en el Ministerio de la Gobernación por el secretario del mi-
nistro, por hallarse ausente del Ministerio en aquellos momentos el 
señor Casares Quiroga. 
El secretario dijo a los reporteros que según un telegrama oficial 
que acababa de recibir del gobernador civil de Oviedo, han sido dete-
nidos en Asturias dos individuos fichados como anarquistas a quie-
nes se les han ocupado completísimas documentaciones que constitu-
yen la clave del movimiento terrorista que los elementos de la F. A, I. 
en unión de los comunistas vienen desarrollando en toda España. 
En estos documentos consta con todo género de detalles todo lo 
referente a los hallazgos de armas y explosivos que estos días se han 
realizado, y el plan completo del complot que había de verificarse 
toda España. 
El gobernador civil de Asturias anuncia nuevos detalles tan 
pronto tenga completo el estudio de la documentación. 
Los periodistas preguntaron al secretario del señor Casares Qui-
roga si es exacto el rumor circulado durante todo el día por Madrid, 
según el cual a bordo de un barco francés se han fugado de Villa 
Cisneros 33 deportados. 
El secretario contestó que efectivamente, también había llegado 
el rnmor al Ministerio de la Gobernación, pero que de él no se tiene 
la menor confirmación oficial. 
En su vista, los representantes de la Prensa quedaron en volver 
nuevamente al Ministerio de la Gobernación cuando se halle ya de 
regreso el señor Casares Quiroga a fin de inquerir noticias que .con-
firmen o rectifiquen el referido rumor. 
n se 
Madrid.—Ayer se inauguró la 
segunda semana pedagógica orga-
nizada por la asociación de Ami 
gos de la Enseñanza, 
Presidió el acto el reverendo 
padre Enrique Herrera, 
Asistieron nutridas representa-
ciones de las órdenes religiosas. 
El padre Bellido y don Javier 
Ramos tuvieron brillantísima ac-
tuación. 
Por la tarde las ponencias se 
reunieron para estudiar los lemas 
sometidos a su dictamen. 
Hoy continuaron las tareas de 
la segunda semana pedagógica. 
El hermano Valeriano, de las 
Escuelas Cristianas, disertó admi-
rablemente sobre el tema que le 
fué encomendado, 
Don Rufino Blanco pronunció 
interesante discurso sobre biblio-
grafía pedagógica. 
Año Nuevo 
Fiestas oficiales y be-
néficas 
Madrid,—Con motivo del Año 
Nuevo se celebró la fiesta en dis 
tintos Centros oficiales. 
El Presidente de la República 
obsequió con un banquete al cuer 
po Diplomático, 
En la cárcel de mujeres hubo 
reparto de donativos y de juguetes 
para los niños de las reclusas. 
Se celebró una fiesta en el Asilo 
de San José y Santa Adela, a la 
cual asistió la esposa del señor 
Casares Quiroga. 
a 18 
He i 
Madrid.— Los periodistas inte-
rrogaron hoy al jefe de la minoría 
Agraria señor Martínez de Velas-
co, acerca del panorama político 
en el año entrante. 
El señor Martínez de Velasco 
contestó que a su juicio antes de 
las elecciones municipales el Go-
bierno no sufrirá cambio alguno y 
que. del resultado de las mismas 
lependerá lo que haya de suceder. 
Por su parte, el conde de Roma-
nones manifestó que augura que 
el año 1933 será más definitivo 
que el año 1932, 
El año que empieza—dijo--se 
consolidará todo lo que está en el 
aire o se vendrá al suelo y queda-
rá hecho polvo. 
El señor Cordero dijo que los 
socialistas abandonarán el Poder 
cuando se pueda formar un go-
bierno de concentración republica-
na sin que ello suponga un peligro 
para la República. 
El señor Salazar Alonso mani-
festó que en el presente año se 
formará un gobierno netamente 
republicano sin colaboración de 
los socialistas. 
El señor Besteiro afirmó que la 
próxima etapa parlamentaria será 
menos pasional y más técnica y 
más científica que la que acaba de 
finalizar. 
Pagaría bien 
arrendamiento piso principal, es-
pacioso, confortable, sitio cénírico, 
soleado, para vivienda y oficina, 
OFERTAS: 
Muñiz, Notario 
A r a g ó n Hotel 
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Tristón Bernad paseaba en el Bois de 
Boulogne con su nietecito. De repente, el 
nirto pregunta:r 
l·l, d bu. lo,-: ¿por qué han. puesto 
tan coloradas las hojas? ' 
-Por todo lo que han tenido que ver 
este verano. 
Esta anécdota podría aplicarse a todas 
lasp;!ayqs^paseos y reuniones munda-
nas, y lo que es más triste ;-con serlo esto 
mucho —es que el motivo del rubor de la 
verde pompa de los árboles no es mu-
chas veces a consecuencia, de la corrup-
ción de costumbres, sino a causa de ese 
acatamiento incomprensible, pero real y 
verdadero, qué las mujeres rendimos a 
la Moda, diosa absorbente que no se 
conforma si no la entregamos todo nues-
tro albedrío. 
EMELE 
Viajeros 
Llegaron: 
De Valencia, donde pasaron va-
rios días, la bellísima señorita Con-
chita Latorre y su hermana la no 
menos bella señorita Julia. 
— De la misma capital, don Rai-
mundo Gaspar y don Luis R: de 
Eeuilaz. distinguidos amigos nues-
«31 loJ1*i»1 ¿cfvrüjí - rjjujií ,; ¿tilU 
iros. 
— De Segorbe, el tenor Joaquín 
Oalindo. 
— De Zaragoza, el heroico co-
mandante don Virgilio Aguado. 
— De Madrid, el dipufado a Cor-
íes don José Borrajo. 
— De Valencia, don Sebastián 
Ariño, don Julián Asensio y don 
Saturnino Villarroya. 
— De Sagunfo, don Ramón Herre-
ro. 
— De Rubielos de Mora, don A n -
drés Bea. 
Marcharon: 
A Zaragoza, después de haber 
pasado unos días al lado de su dis-
íing-uida familia, el abogado del 
Estado, don Agustín Vicente Gella, 
acompañado de su bella esposa y 
monísimo hijo. 
— A Requena, en unión de su es-
timada familia, el director de aquel 
Instituto don Luis María Rubio. 
— A Odón, el maestro nacional 
don Miguel Ibáñezy familia. 
— A Tardienta y ^Bilbao, don Da-
río y don Antonio Villanueva con 
sus correspondientes esposas. 
— A Valencia, el industrial don Ve-
nancio Marco. 
— A Segorbe, don Andrés Soria, 
estimado amigo nuestro. 
Servicio telegráfico 
del 
BANCO mSPANO AMERICANO 
Fondos púbílíos: 
Illtèrior é'V§Tr . . . 
!ixfcríüñ'4jfc • 
Id. 5 % 1917 . 
. . Id, • , 5 % 1927 con 
impuesto. . . . . . • 
Amoríi/.J)!'.' 5 \ 1927 sin 
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B , neo España. . . . . 
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Tabacos..: . ; . .: . . 
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178'00 
99*25 
46'90 
: 41,05 
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r e s 
Por poco dinero podéis adquirir, 
ventanas, balcones y de todo el ma-
terial procedente del derribo que 
se está efectuando para construir 
la Sucursal del Banco de España 
en Teruel. 
Vuestras ofertas a Pablo Utrillas, 
plaza de Carlos Castel, frutería. 
— A Madrid,-don Quintín Fernán-
de¿. 
— A Zaragoza, don Miguel V i -
Viceníe. 
— A la misma ciudad, clon julio 
Torres. 
Enfermos 
Debido a un catarro gripal, guar-
da cama nuestro excelente amigo 
don Leopoldo Igual Padillo. 
Celebraremos la rápida mejoría 
de tan estimado enfermo. 
— Ha sufrido una sensible agrava-
ción en su estado la esposa de don 
Severo Gracia. 
Hacemos votos por el alivio de 
dicha señora. 
Varias 
Con gran aprovechamiento ha 
terminado la carrera de ingeniero 
de caminos el aventajado joven 
don Eugenio Asensio. 
Reciba el nuevo ingeniero, así 
como su distinguida familia, nues-
tra más sincera felicitación. 
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Garantizada ¡a seíectividad mayor, ob 
Y SONORIDAD :-: A TODA PRUEBA 
mQUásjl 
Vento a p'azos y a! coníodo 
GRAN 
Paseo de Galán y García Hernández 
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entras or^  
lerno civis 
VisiMfòii al soñ-.r gahtrrnàdor 
interino: 
Señor alcalde y concejal de Tra 
macastilla; el industrial don José 
M iría Morera; | ò n Benito \7.q\mñ' 
do, de Concud; comisiones de los 
Ayuntamientos de Villalba Baja, 
Peracense y Santa Eulalia; don Jo-
sé María Caridad, ingeniero de 
Agronomía, y señor jefe de culti-
vos de la fábrica Azucarera de 
Santa Eulalia. 
Inspección de 
Vigilancia : : 
Han sido denunciados al Juzga-
do municipal de esta ciudad, los 
individuos Manuel Andreu Albora 
y Protasio Mateo Guillén, por mal-
tratarsen de palabra en la vía pú-
blica. 
Diputación 
Cantidades ingresadas por apor-
tación: 
Anadón, 126'53 pesetas. 
Lidón, ISl'OS. 
Salcedillo, 57'10. 
Aguilar, 255'50. 
Arcos de las Salinas, 454'50. 
Ariño, 667*44. 
Bordón, 506. 
Crivillén, 545,95. 
Cuevas de Portalrubio, 104,55. 
Iglesuela del Cid, 407. 
Luco de Bordón, 418. 
Montoro de Mezquita, MO'óO. 
Parras de Castellote, 367,85. 
Parras de Martín, 112'82. 
Ráfales, 480í90. 
Rambla de Martín, 85. 
Urrea de Jaén, 698. 
Por cédulas personales: 
Puebla de Hijar, 3.500 pesetas. 
Tortajada, 2.500. 
Arens de Lledó, 500. 
Riedeva, 26<99. 
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Descarrilamiento de 
un mercancías 
Esta tarde descarriló un mercan-
cías en la estación de Sarrión, al 
salir de agujas. 
Cuatro vagones saliéronse de la 
vía destrozándose la mercancía. No 
hubo desgracias personales. 
Como consecuencia de éllo, el 
correo de Valencia llegó a nuestra 
ciudad con dos horas de retraso. 
La Unión Jornalera de Socorros 
Mútuos ha celebrado Junta general. 
Abierta la sesión se acordó su-
fragar una misa por el eterno des-
canso del alma de su bienhechor 
el ilustre turolense don José Torán. 
E l piadoso acto se celebrará el día 
más próximo a la fecha del aniver-
sario. 
Acto seguido levantó la sesión 
en señal de duelo. 
Invento trascendental 
LA CERILLA ETERNA 
REEMPLAZA 40.000 CERILLAS 
Sin piedra :-: :-: Sin bencina 
Solicítanse representantes 
Pedidos al Aparrado 12.028 
M A D R I D 
es aere 
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Por el «Londón Glidíng Club» 
se organizó desde el día 26 al 4 de 
Enero en Diiustdbíé (Inglaterra) 
nu campeonato de vuelo a vela, al 
que asiste el famoso *as» Germa-
no V/olf Hirth. 
E1 rh o délo de planea d o r «perfo-
manee» «Avia 41-P, expuesto en 
el salón de aeronáutica de París, 
va a ser ensayado en vuelo remol-
cado. 
Se estudia en España actual-
mente una vuelta a la península 
con 2 planeadores, haciendo exhi-
biciones al unísono de Alemania 
en donde tan satisfactorio resulta-
do se obtuvo entre la afición. 
En Trebbin (Alemania) el grupo 
«Brademburg und Grcuzmark» ha 
organizndo un concurso de planea-
dores de escuela y entrenamiento 
seguido de un concurso para pla-
neadores en Rhynow. 
Participaron 5 grupos con 8 pla-
neadores. Keuschke voló sobre 
Berlín sobre el «Luftikus» durante 
2 horas y 28 minutos. 
En la línea de dirigibles con 
América entrará en servicio el nue-
vo «L 129» tratando de suplantar 
al avión de las travesías transocéa-
nicas. E l nuevo dirigible será más 
rápido y llevarán exclusivamente 
«helium». 
E S P E R A N T O 
rparc 
Cursos especiales 
(seis meses garantizado) 
para alumnos de ambos sexos. 
Razón en esta Administración 
Para su inserción en las pá-
ginas de éste periódico se 
reciben esquelas de defun-
ción hasta las tres de la ma-
drugada 
Llame al telefono 169 
Bajo la Presidencia del alcalde 
don José Borrajo y con asistencia 
de los concejales señores Sáez 
Maícas, Bayona, Fabre, Arredon-
do, Muñoz, Sánchez (-Ion José M.a 
y don Angel), Bernad, Rivera, G i -
ner, Abril , Villarroya y Pastor ce-
lebró anoche sesión ordinaria la 
Corporación municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
quedó enterada de las disposicio-
nes oficiales dictadas durante la 
úUirna semana y entre las cuales 
figuran la L-y aprobando los pre-
supuestos generales de! Estado y 
la reforma del subsidio a familias 
numerosas. 
Igualmente fueron aprobados los 
documentos de Intervención. 
Dada cuenta d? un informe emi-
tido por el señor delegado del Mer-
cado sobre supuestas raterías en 
dicho establecimiento, la Presiden-
cia pregunta al señor Giner si de-
sea aclarar dicho informe y este 
edil dice que esos son hechos sin 
comprobar y que por ello entiende 
debe guardar el administrador to-
das las llaves del Mercado, 
E l señor Sánchez (A), denun-
ci?nte de tales hechos, agradece el 
celo desplegado por el señor Giner. 
Se acuerda conforme a lo pro-
p u e sto po r e 1 nunci o n a do d e 1 eg a do. 
De acuerdo con el informe de 
Gobernación, se adoptó la reforma 
del alumbrado de varias calles. 
Quedaron aprobadas las listas 
de los acogidos a la beneficencia 
municipal. 
Fué aprobado un informe de 
Hacienda sobre reforma de la pla-
za de la Judería. 
Leído el acuerdo adoptado por 
la Diputación entendiendo es el 
Ayuntamiento quien debe satisfa-
cer las obras realizadas en el por-
tal de la Andaquilla, la Presiden-
cia entiende no debe aceptarse así 
como así tal resolución y >í n U m -
se en defensa de los intereses mu-
nicipales. 
E l señor Bayona dice que según 
.sus antecedentes dicho portal for-
ma parte de la cárcel y por ello 
Secretaría debe estudiar la forma 
de presentar el recurso de reposi-
ción. 
LOS MEJORES Y M A S 
PRACTICOS R E G A L O S 
podrá comprarlos a PRECIOS 
V E R D A D E R A M E N T E E X C E P C I O N A L E S 
U E B L E S 
LARIO MARINA Y CIA S. L 
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Venta de carbones minerales 
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E i señor Rivera opina que 
de ir a un recurso procede ^ 
llegar a un auierdo y así 
toda cías.- de vioh ncidi; ' evi[ñr 
Así queda acordado.' 
ilicipal 
arno de ^ 
Se concede la Banda l n m 
para amenizar los actos a 
el 17 del actual en el b¿ 
fulián, 
concedido el traslado de -
tos mortales solicitados p0l, 
Saturnino Villarroya y don ¿l 
nio Martínez. nW 
De conformidad con una n0f-, 
del señor Arredondo, en r.i;] 
de vocal de la Junta del Censo 3(1 
acordó confeccionar diez ü¡ ^ 
para las elecciones ya que h s 
aumenta lo los colegios elecíorak11 
La Corporación quedó enterad' 
de la.-? multas impuestas duranf^ 
semana. ue !<t 
Visto un oficio de Ar 
ÇJmposiciones a la vista, 4 por 100. 
_ A plazo rijo de un año, 4 y medio por 100; a cinco a ñ o s , 5 por 100 anual 
oH nr 0 ™ 5 ^ o f i c i n a : d€ 10 * 1 & fk m a ñ a n a y de 4 a 7 de l a t a rde ' 
^t) o fr r c i I i o s o c i a l - . T e m p r a d o , 11. T E R U E L 
• Garantizo calidad, procedencia y peso 
Fococonsumo-Much^ ca!oriaS.M„cho rendimien>0.Poco resf<lu0 
T E R U E L 
rvcio o o • I o 
quitectura 
solicitando continué en sus funcm 
ues el aparejador de dicha ofici,, 
el señor Sánchez (A) dice que J ¡ 
tos los referidos informes no 
opone a la continuidad del cawf 
pero sí entiende debe fijarse tiem 
po para su cese. 
E l señor Giner hace uso de l^ 
palabra para decir que ya se òpusn 
al nombramiento de esa plaza y 
los hechos vienen a darle la raz5n 
puesto que el arquitecto poza de 
dos licencias en una temporada y 
por ello cree el señor Giner no será 
tan grande el trabajo que pesa so-
bre Arquitectura. Termina didèndo 
que si tal se acuerda será con su 
voto en contra. 
E l señor Sánc hez (A) confiesa 
ignorar lo dicho por el señor Gi-
ner y en consecuencia votará 
con él. 
E l señor Bayona entiende es 
grande el trabajo que pesa sobre 
Arquitectura y recuerda lo dicho 
por el arquitecto acerca de la obli-
gación que de tener aparejador pe-
sa sobre el Municipio. 
E l señor Sánchez insiste en que 
no procede esa continuidad. 
E l Giner dice que si eso signifi-
ca una obligación del Ayuntamien-
to, éste debió incluirla en su presu-
puesto y que, al no hacerlo, resulta 
ilegal crearla. 
La Presidencia contesta acogién-
dose a los informes técnicos. 
E l señor Sánchez (J. M.a) entien-
de precisa tener aparejador. 
E l señor Fabre opina lo contra-
rio. 
La Presidencia somete el asunto 
a votación y, con ei voto en contra 
de los señores Giner, Fabre, Sán-
chez (A) y Villarroya es acordado 
mantener dicha plaza hasta tanto 
dure el trabajo. 
Se autoriza a don Pascual Mar-
qués la apertura de un estableci-
miento de comestibles. 
Quedan aprobadas las alteracio-
nes habidas en Arbitrios y varias 
obras parciales, terminando ^  
orden del día. 
E l señor Sánchez (A), pregunta 
qué hay del camino de La Guea 
(San Blas). 
Contéstale el señor Bernad, co-
mo delegado de caminos, diciendo 
piensa reunir el domingo a los m; 
teresados y llevar a sesión cuanto 
suceda. . 
E l señor Sánchez (A) eníien^ 
debe ir antes a sesión el proyecto' 
E l señor Bernad cree debe seral 
revés a fin de que el Ayuntamien^ 
pueda discutir sabiendo las ofrec'' 
mientos. N o obstante lo deja ajm' 
ció de la Corporación. . 
E l señor Bayona dice qu^ ^  
acordó informen antes las Comi-
siones. , l'.*. 
E l señor Sánchez (A) lo ^ 
prende así pero dice que en su ^ 
rebatirá los argumentos de 10 
ñores Bernad y Bayona, P ^ L ^ 
tiende se quiere engañar a a 
barriada demorando las obra.- ^ 
E l señor Bayona se t^ra" V 
esas manifestaciones ya 4U ^ 
mento nunca dejó domír n'^,a 
asunto y ordenó al aparejaa0 
rápida confección del trazad • ^  
E l señor Bernad dice que * de 
reforma fuese de unos cien' ^ 
pesetas rápidamente se J1" 
arreglado, pero como se tr ^ 
una obra de más de vCin rSiiS 
pesetas, ha tenido que pa5fl 
correspondiente^ ^ á " 1 ^ 3 ' (A) 
Reflejando el señor Sane» ^ 
su deseo de que vaya ^ j ^ u l ó 
debidamente informado, se 
!a sesión. 
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El cañonero «Cánovas del CasfÜI©» sale en 
Madrid, - A las dos de la inadru 
gada recibió el ministro de la Go-
bernación a los periodistas en su 
despacho. 
E l señor Casares Quiroga con-
firmó la noticia de la evasión de 
algunos deportados de Villa Cis-
neros y añadió que ha sido desti-
tuido el gobernador de Guinea y 
sumariado el comandante del ca-
ñonero «Cánovas del Castillo». 
Seguidamente facilitó la siguien-
te lista de evadidos: 
Don Carlos González Roger. 
» Ernesto F e r n á n d e z Ma-
quieira. 
» Joaquín Barrueta Pardo. 
» Daniel Alós Herrero. 
» Luis Ceiba un a Valle. 
» Horacio Morón Hurtado. 
» Jaime de Arteaga. 
» Julio Torres Asora. 
» Francisco Ansaldo. 
» Fernando García Vinuesa, 
» Gabriel de Benito. 
» Pablo Martín Alonso. 
» Juan Luis Roca Togores. 
» Cristóbal González Aguilar. 
» Manuel González Joníe. 
» José López García. 
» Joaquín Crespi de Basaura. 
» Francisco Manuella. 
» Alfonso Gómez Pinea. 
» Alfonso de Borbón, 
Adolfo Gómez Sanz y su 
Arísíides Fernández Silves-
hijo. 
Iré. 
» Pedro Ferraiz y Acedr;, 
> José Malcampo. 
» Miguel Morían. 
» Ricardo Serrador. 
» Capítol!no Enrile G ó m e z 
Morlán. 
La evasión se verificó en una ba-
landra francesa. 
El ministro no díó más detalles 
de la evasión. 
La evasión se efectuó el s á b a d o 
Las Palmas.—Durante todo el 
día de hoy circularon insistentes 
rumores asegurando que gran par-
te de los deportados de Villa Cis-
neros habían logrado evadirse a 
bordo de una lancha francesa que 
zarpó seguidamente con rumbo a 
Port-Entiende. 
Estos rumores han tenido plena 
confirmación. 
A las diez zarpó el cañonero 
«Cánovas del Castillo», a las órde-
nes del comandante general de 
«Gibo Juby» que lleva órdenes de 
perseguir a la lancha. 
Con el mismo fin zarpó después 
de carbonear en este puerto el 
guardacosta «Arcila». 
La fuga se verificó probablemen-
te el sábado a las cuatro de la 
tarde. 
Vista de dos apelaciones 
Madrid.—-En la Sala Piimera de 
la Audiencia se ha visto la apela-
ción del acto de procesamiento dic-
tado contra don Lucas María Oriol 
y Cabanilbs por el supuesto delito 
de agresión al diputado señor Ven-
tura Gassols. 
Como es sabido, el señor Blanes 
se deciaró único autor del hecho. 
Actuaron de defensores los seño-
res Gi l Robles y Sol Jaquetoí, res-
pectivamente. 
Aunque el juicio se celebró a 
puerta cerrada, se sabe que los 
defensores sostuvieron la tesis de 
que el único delito que apareció 
comprobado fué el del disparo he-
cho por el señor Ventura Gassols. 
También- se vió en la Sala terce-
ra la apekición interpuesta por el 
y.eñor Suquia Santiago, en repre-
sentación del señor Fuentes Pila, 
contra el auto de precesamiento de 
este último, por el delito de tenen-
cia ilícita de armas. En un regis-
tro practicado en su domicilio fue-
ron halladas dos pistolas, las cua-
les conservaba el señor Fuentes 
Pila corno recuerdo de un herma-
no .suyo muerto en Àfrica en uno 
de los hechos más gloriosos acae-
cidos durante la guerra. 
Accidente femoviario 
Madrid.—Esta noche, al salir el 
tren correo de Asturias de la esta 
cíón del Norte y a consecuencia de 
i un equivocado cambió de agujas, 
i chocó con una máquina que hacía 
1 maniobras, resultando heridos seis 
viajeros. 
De este accidente se guardó gran 
reserva hasta el punto de que los 
periodistas no tuvieron conoci-
miento de él hasta primeras horas 
de la madrugada, 
Samitier pasa al Madrid 
Madrid. E l señor Bernabeu, en 
nombre del Madrid, ha conferen-
ciado con el gran jugador Samitier, 
ofreciéndole un ventajoso contrato 
en el equipo merengue. 
Como el «mago» aceptó las pro-
posiciones del Club madrileño, 
mañana o pasado figurará en sus 
filas para jugar el partido de Liga. 
Gran fábrica de Recauchutados 
J O S E MÀ\1R1IA\ MOIRI 
Avenida de la República, 25 
a 
e ubras 
Madrid,—Procedente de Alican-
te regresó hoy a esta capital el mi-
nistro de Obras públicas don Inda-
lecio Prieto. 
Seguidamente el ministro sostu-
vo una amplia conferencia con el 
director general de Ferrocarriles. 
Este le enteró de que en Zarago-
za se produjeron en el día de ayer 
y hoy algunos conatos de paraliza-
ción en el servicio ferroviario. 
El señor Prieto dijo a los perio-
distas que en diversos puntos de 
la línea Madrid Zaragoza-Alicante 
los elementos de la Federación de 
Industrias Ferroviarias intentaron 
hoy paralizar el tráfico. 
Añadió que la huelga ferroviaria 
en estas circunstancias no tiene 
justificación posible y que se trata 
solamente de un movimiento diri-
gido contra la República. 
Terminó diciendo que el Gobier-
no procederá con toda energía pa-
ra hacer fracasar la huelga, pero 
se halla bien dispuesto para dar 
satisfacción a aquellas legítimas 
satisfacciones de los ferroviarios. 
Noticias de Zaragoza 
Zaragoza.—La policía de esta 
capital tuvo conocimiento de que 
elementos sindicalistas estaban ce-
lebrando una reunión clandestina 
para tratar seguidamente de la 
huelga ferroviaria. 
Se personaron los agentes en el 
lugar de la reunión y procedieron 
a la detención de 25 de los reuni-
dos los cuales ingresaron en el 
castillo de La Aljafería, 
Nu'.neroios obreros se negaron 
hoy a trabajar en la estación de 
Madrid-Zaragoza Alicante, 
Acudieron los guardias de Asal-
to que restablecieron la normali-
dad. 
Escándalo en un teatro 
Madrid.—En el Teatro Lírico es-
taba anunciada la representación 
de la obra «Doña Francisquita». 
cantada por Miguel Fleta. 
El teatro estaba lleno y como 
transcurría la hora sin empezar 
comenzó el público a exteriorizar 
su protesta. 
El ^empresario salió al proece-
nio y manifestó que Fleta se ne 
gaba a cantar y que en su lugar 
cantaría el tenor señor Simó, I y 
que la función sería gratuita. 
Esto calmó a los expectadores 
y se celebró la función. 
Fleta, por su parte, ha enviado 
una carta a la Prensa en la que di-
ce que él declina toda responsabi-
lidad de lo sucedido porque el jue-
ves ya había dicho a la empresa 
que no cantará más y estas mis-
mas manifestaciones repitió el vier-
nes, mediante acta notarial. 
Las comunicaciones ferroviarias 
Barcelona.— Todos los trenes 
han llegado h jy a esta capital con 
gran retraso, debido a las órdenes 
dadas a los maquinistas de ir con 
gran cuidado para poder evitar 
cua'qnier intento de sabotrije. 
rodromo 
Los terroristas pretenden apoderarse de las 
ametralladoras 
Barcelona.—El gobernador civil 
de esta capital manifestó a los pe-
riodistas que en el aeródromo de 
Prat de Llobregat varios individuos 
tras una intensa propaganda co-
munista habían pretendido sustraer 
varias ametralladoras. 
Añadió que algunos soldados 
dieron cuenta de lo qüe ocurría a 
sus jefes y éstos pudieron proceder 
a la detención de siete individuos 
conocidos anarquistas, en cuyo po-
der se encontraron documentos 
comprometedores. 
Terminó diciendo que tres de los 
comprometidos se dieron a la fuga 
y que los detenidos en unión de los 
documentos que les fueron ocupa-
dos han sido puestos a disposición 
del Juzgado militar. 
Nuevos detalles 
Barcelcna,--Se tienen más deta-
lles del complot anarco-sindicalista 
tramado para apoderarse de las 
ametralladoras del aeródromo de 
Prat de Llobregat. 
Se sabe que enterado el general 
Batet de lo que se tramaba se en-
cargó por orden suya a cuatro sol 
dados la misión de entablar trato 
con los sindicalistas. 
A este efecto los soldados dieron 
en frecuentar el café donde se reu-
nían los comprometidos. 
Allí hicieron amistad con éstos y 
fingiendo participar de sus ideales 
lograron averiguar que el asalto 
que se proyectaba debía efectuarse 
el día 2 del corriente mes, y que el 
mismo día había de estallar un mo-
vimiento revolucionario en todo 
Barcelona, 
Intento de asalto 
Puestos estos hechos en conoci-
miento de la autoridad militar ésta 
dispuso que oficiales y soldados 
del regimiento de Saboya se perso-
nasen en el café de referencia don-
de lograron detener a cuatro de los 
comprometidos al propio tiempo 
que dos de éllos se daban a la 
fuga. 
Practicado un registro en el local 
del Sindicato Unico de Prat de Lio 
bregat, ha sido hallado un detalla-
do plano del aeródromo con indi-
cación del camin® que los compro 
metidos en el movimiento deberían 
seguir para apoderarse del arma-
mento. 
El general Batet ha publicado 
una orden general conteniendo un 
fervoroso elogio de los soldados 
que descubrieron el complot. 
Del hallazgo de armas y explo-
sivos 
Barcelona.—Durante todo el día 
han continuado los registros prac-
ticados por la Policía y la Benemé-
rita para esclarecer todo lo refe-
rente al hallazgo de armas y explo-
sivos de la casa de la calle de Ma-
llorca. 
Por las indagaciones hechas por 
la Policía se ha podido comprobar 
que gran parte de los explosivos 
fabricados en Barcelona fueron en-
viados por ferrocarril a distintos 
puntos de la Península. 
Precauciones en el muelle 
Barcelona. — En el puerto se 
adoptaron hoy grandes precaucio-
nes por haber circuido el rumor 
de que se intentaba plantear el 
paro. 
Contra Anguera de Sojo 
Barcelona.—Ha sido prohibida 
la manifestación que intentaban or-
ganizar los elementos de la esque-
rra catalana para pedir la destitu-
ción del presidente de la Audiencia 
señor Anguera de Sojo, 
En vista de esto los elementos de 
la Esquerra se trasladaron a la Ge-
neralidad para pedir al señor Ma-
cià que se interese con el Gobierno 
de Madrid en la destitución del se-
ñor Anguera de Sojo. 
El señor Maciá hizo suya esta 
petición y el señor Lluí abundó en 
los mismos puntos de vista que el 
presidente de la Generalidad. 
Por su parte una nutrida comi-
sión de abogados piensa dirigirse 
al Gobierno para que no ceda ante 
las presiones de los elementos de 
la Esquerra. 
Explosión de una bomba 
Barcelona.—En la zona de la 
Barccloneta hizo explosión una 
bomba, causando algunos desper-
fectos. 
Afortunadamente no ha ocasio-
do desgracias personales. 
Un partido de fútbol acci-
dentado 
Logroño.—En el partido de fút-
bol que se celebró entre los equi-
pos del Logroño y el Baracaldo, 
ocurrieron algunos incidentes. 
Los guardias de Asalto salieron 
en mitad del campo y la empren-
dieron a vergajazos contra los ju-
gadores. 
Como parte del público protes-
tara los guardias arremetieron en 
la carga contra el público de las 
tribunas. 
Esto originó que una comisión 
presidida por el alcalde se dirigiera 
al gobernador pidiendo el relevo 
de las fuerzas. 
Hoy se formulará una nueva 
protesta, en igual sentido, por el 
comercio y las fuerzas vivas de la 
capital. 
Socialistas amotinados 
• 
Alcázar de San Juan.—Noticias 
de Pedronuño dan cuenta de un 
incidente ocurrido en aquel pue-
blo. 
Parece ser, que por divergencias 
surgidas en el cobro de ciertos ar-
bitrios de utilidades los socialis-
tas intentaron asaltar el Ayunta-
miento. 
El alcalde León Martínez se tu-
[tlarí cflaipoeslfl Je fíes secretarlas 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
un decreto del Ministerio de Ha-
cienda creando el consejo directivo 
de dicho departamento. 
Lo presidirá el ministro de Ha-
cienda y estará integrado por el 
subsecretario del Ministerio, los 
directores generales, el interventor 
general y el presidente del Tribu-
nal Económico-Administrativo. 
El Consejo tendrá un secretario 
general. 
El pleno del Consejo será convo-
cado por su presidente cuando lo 
crea oportuno, y reglamentaria-
mente en los casos que determine. 
La Comisión permanente del 
Consejo se reunirá por lo 'menos 
una vez cada semana. 
El Consejo estará integrado por 
tres secretarias, una tendrá a su 
cargo la inspección de servicio, 
otra todo lo relacionado con la tri-
butación y la tercera los asuntos 
de carácter técnico. 
Entenderá el Consejo en cuan-
tos arbitrios puedan afectar a más 
de un Ministerio y en aquellos 
asuntos que le encomiende el mi-
nistro de Hacienda. 
El decreto determina y reglamen-
ta los servicios de las secretarías y 
fija las plantillas generales de per-
sonal, que se nutrirán con personal 
del Estado perteneciente a los dis-
tintos Ministerios. 
vo que refugiar en el archivo mu-
nicipal, de donde se trasladó a su 
domicilio, donde recibió una ex-
tensa herida en la cabeza. 
Acudió la Guardia civil, pero 
considerándose impotente para do-
minar el tumulto y ante el temor 
de verse desarmada, tuvo que re-
fugiarse en el cuartel. 
La telefonista Asunción Reiro 
dio cuenta de lo que ocurría al go-
bernador de Albacete, el cual en-
vió más fuerzas de la Guardia ci-
vil en un camión, quedando resta-
blecido el orden. 
f¿ Nuevo periódico de derechas 
Badajoz.—Ha visto la luz en esta 
capital el primer número del im-
portante rotativo «Hoy» editado 
por una empresa filial de la que 
edita «El Debate>. 
Es el primer rotativo extremeño 
y lo dirige un ilustre periodista 
procedente de la escuela de «El 
Debate», en la que también ha cur-
sado sus estudios el redactor jefe 
de dicho periódico. 
«Hoy» obtuvo un gran éxito y la 
edición fué materialmente arreba-
tada de las manos de los vende-
dores. 
Matricúlese en la ACADEMIA de PREPARA-
CION pora carreras especiales 
MAGISTERIO, B A C H I L L E R A T O , etc. etc., 
a carg-o de competente profesorado, de la que 
es director D. Vicente Juan, capitán ex profe-
sor de la Escuela de Infantería de Marina y de 
varias Academias privadas. 
Elevado porcentaje de alumnos gratuitos 
a propuesta del Excmo. Ayuntamiento. 
Para informes: Plaza de Goya 
(antes Diputación), núm. 1 0 , 1 . ° mm 
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Esto pesiódico es e! único diario de la pro-
vincia. Pam tarifas y presupuestos, en la 
AdminisH-ación del mismo.-Temprado, 11. 
mm 
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P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN I 
Mes (capital) 2í5o 
Trimestre (fuera) 7 , ^ 
Semestre (id.) * 
Año (id.) 29'00 * 
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Debía ser innecesaria esta aclaración nuestra al comentario de la pasada se-
mada. Tan falto de sentido es suponer que el Athlétic precisa su árbitro para ga-
nar los encuentros, como el admitir, sin reservas, que nosotros pudiéramos haber 
Iqnzado esta afirmación. En nuestro último comentario semanal es cierto que apa-
reció lo siguiente: «Pero el Athlétic aunque dominado, ha salido adelante con su 
cerrada defensiva y con «su» árbitro del colegio vizcaino, si hemos de dar crédito 
a la información que se nos ha facilitado del partido», e igualmente evidente que 
nosotros habíamos dictado «Pero el Athlétic, aunque dominado, ha salido ade-
lante con su cerrada defensiva y un árbitro del colegio vizcaíno, si hemos de dar 
crédito a la información que se nos ha facilitado del partido», que no es exacta-
mente lo mismo. 
Nada de su árbitro por no situarnos en el mismo equivocado nivel de cier-
to sector de Prensa que ahoraise ha lamentado de que haya circulado esta inad-
misible suposición en desprestigio del Athlétic y de un árbitro vizcaino, y en cam-
bio no han vacilada en más do una ocasión en sembrar malevolencias y recelos 
en torno a árbitros y clubs de otras regiones. Realmente no es preciso remontarse 
a la prehistoria del fútbol para recordar la campaña del último torneo liguero 
contra el Madrid a cuenta de su árbitro Insausti. Y allí sí que no existía equivoca-
ción posible en lo que se escribía por su reiterada persistencia. Bien recientemente 
se ha dicho por ese mismo sector de Prensa que el Madrid tomaba buenas posi-
ciones en el campeonato de Liga al contar con una mayoría de árbitros del Co-
legio del Centro en la célebre vista de los veinte. 
En fin, no saquemos más punta al episodio. Insistamos rotundamente en que 
nuestro partidismo,—a nadie lo creemos libre en absoluto—, no ha podido llegar 
nunca hasta el estúpido extremo de escribir que el Athlétic bilbaíno necesita «su» 
árbitro para ganar. Además conocemos bien a Campos, el árbitro vizcaino que 
dirigió el encuentro del pasado domingo en Mendizorroza, con cuya amistad nos 
honramos para inferirle el agravio de suponerlo al servicio del Athlétic, pero acep-
tamos íntegra la responsabilidad que pudiera cabarnos aún con la salvedad que 
hacíamos de «si hemos de dar crédito, a la información que'se nos ha facilita-
do » de haber dejado traslucir la posible parcialidad del árbitro, de la cual se 
hacían reiteradas afirmaciones en la única fuente de información que teníamos en 
el momento en que con la premura de tiempo de todas las semanas, nos veíamos 
precisados a dictar nuestro comentario. 
Liquidado este asunto pasemos a comentar la última ¡ornada. 
àbivisa zol ^4 *''* 
ra una ¡ornada difícil para los tres Clubs que marchan a la cabeza de la Liga en 
la Priimera División;Los'tres jugaban fuera de su terreno. Los tres tenían como ad-
versarios a equipos que pesan mucho en sus campos. De los tres, el que ha salido 
me¡or librado es el Athlétic al llevarse los dos puntos del encuentro en Atocha. Los 
que hablaban de la baja forma del ataque bilbaíno, pueden ir rectificando. El mar-
car cuatro tantos en terreno contrario no es empresa acedera para una línea en 
baja'forma. Y frente al Donostia ha sido el ataque vizcaino precisamente el que ha 
resuelto a su favor la contienda. Se ve que por el Norte sólo marcha bien para el 
Athlétic, porque en tres encuentros jugados fuera de San Mamés ha copado la to-
talidad de puntos que podía llevarse. Aun sin un Barcelona en la plenitud de su 
fuerza por el licénciamiento de alguno de sus ases, representa mucho el equipo ca-
talán en las Corts para que no tenga su mérito este empate obtenido allí por el 
Madrid. Y nuevamente, lejos de Chamartín, ha vuelto a fallar el ataque madrileño 
que con tanta prodigalidad marca tantos en su terreno. 
En Mestalla, por primera vez en el torneo liguero, se ha dejado un punto el 
Español. Buen resultado del Valencia. Y seguimos registrando el hecho de que el 
Español continúa siendo el único equipo imbatido en las dos Divisiones. 
Se afirma el Betis como un peligro para estos tres equipos Español, Athlétic y 
Madrid, que marchan destacados, porque los tres tienen que visitarle y el Club se-
villano en cada jornada va dando muestras de una mayor pujanza. 
Y de la mitad de la tabla de clasificación damos un buen salto, porque nada 
menos que tres puntos son los que separan al Betis de su inmediato seguidor el 
Arenas, igualado en puntuación con el Valencia. 
Y allí abajo, en la cola, el Alavés, pero muy dentro de la zona peligrosa, el Rá-
cing cántabro y el Donostic, que el domingo no sacaron todo el provecho que hu-
bieran deseado de la ventaja de jugar en casa. 
Anda la cosa movida en la Segunda División. Ya no tenemos líder único. Empa-
lados en puntos y en gol aberaje total el Oviedo y el Unión. Y muy cerca los restan-
tes hasta el extremo de que el séptimo en la clasificación sólo está a dos puntos de 
los que encabezan la lista. 
Todo está aún porjugar en esta Segunda División, desde luego más animada y 
competida que ja Primero, por la igualdad de fuerzas. 
Sucumbió el Unión ante el empuje de la bien conjuntada línea delantera del 
Sporting y el Oviedo en Pamplona, gracias a la eficacia de su ataque que llevó un 
punto que le hacía mucha falta en sus aspiraciones al ascenso. Sigue el Athlétic 
madrileño su camino de recuperación con una victoria más en su haber. Fácil triunfo 
del Deportivo Coruñés en su terreno de Riazor, sobre el desdichado Castellón que 
sigue contando sus partidos por derrota. 
Y un encuentro aplazado por la lluvia entre el Murcia y el Sevilla que deja 
ahora al equipo sevillano en la cola de la clasificación, ;'pero que de jugarse y ga-
narlo, como es de esperar, porque ha de celebrarse en la capital sevillana le haría 
dar un magnífico salto en la clasificación, colocándolo a un só lo punto de los 
líderes. 
Este sólo dato confirma lo que en líneas anteriores decimos de la cerrada y re-
ñida lucha que se libra en esta Segunda División tras del ascenso. 
Noti^Sport. 
RflOlO-BEÍEPTOÍlES Y RÜQiO-FOtiÓOEllfOS 
Amplificadores :-: Gramolas :-: Discos 
Máq tinas de escribir ocasióu 
y alquiler 
Agencia exclusiva UNDERVOGD 
M a l i n a s le coser y hacer géneros 
de punto 
Reparaciones 
mi lio Herrero Ramón y Cajal, 16 Tv-.l. 13! 
PRIMERA DIVISION 
Rácing de Santander, 2 - Betis, 2 
S A N T A N D E R . — E l Rácing Club 
empató a dos tantos con el Beíis, 
bajo el arbitraje del bilbaíno Valla-
ría. Los santanderínos jugaron un 
primer tiempo en el que dominaron 
intensamente a sus enemigos, pero 
en la segunda mitad pusieron de 
relieve cómo la mala forma de que 
han hecho ostentación en provin-
cias, le salía a relucir en su pro^ 
pia casa del Sardinero. Los bélicos 
por la labor de sus medios se im-
pusieron en el segundo tiempo y 
lograron igualar el partido. En la 
primera mitad marcaron Loredo y 
Télete para el Rácing, y en el se-
gundo tiempo empataron los anda 
luces Rocasolano y Timimi. E l últi-
mo gol sevillano fué conseguido en 
los últimos momentos, 
Athlétic de Bilbao, 4 - Donostia, 2 
S A N S E B A S T I A N . — E n el terre-
no de Atocha el Donostia perdió 
frente al Athlétic de Bilbao por 
cuatro tantos a dos. Los donostia-
rras no merecieron resultado adver 
so, pues jugaron un buen partido, 
sobre todo en él primer tiempo, en 
el que presionaron insistentemente 
por la gran actuación de sus me-
dios Ayesíaran y Marculeta y 
los acrobáticos saltos de Cholín, 
que descolocaban a la defensa ene-
miga. En el segundo tiempo se im 
pusieron los athïéticos que demos-
traron estar recuperando su forma. 
Escartín perjudicó contsus decisio-
nes al equipo local. En el primer 
tiempo marcaron Tolete y Cholín 
para el Donostia e Irar^gorri para 
el Athlétic. En la reanudación 
el Athlétic consiguió tres nuevos 
tantos por medio de Gorostiza dos 
y Bata. 
A l Donostia se le anuló injusta-
mente un tanto legítimamente obte-
nido. 
Barcelona, 1 - Madrid, 1 
Barcelona.-Empataron a un tan-
to el Madrid y el Barcelona en par-
tido que fué regularmente arbitra-
do por Ledesma. E n el primer tiem-
po no hubo goles. En la continua-
ción marcó Arocha para el Barce-
lona y Regueiro para el Madrid al 
lanzar un penalty. Los madrileños 
dominaron más y tuvieron ocasión 
de ganar el partido, pues Hilario 
lanzó un penalty que fué rechaza-
do por el larguero. E l público 
aplaudió a la Junta directiva del 
Barcelona por sus recientes deci-
siones, al prescindir en el equtpo 
de los jugadores fenómenos. 
Valencia, 1 - Español, 1 
En el campo de Mestalla empa-
taron a un tanto el Español y él 
Valencia, En la primera mitad sólo 
marcó Torredeflot para el Valencia, 
y en el segundo tiempo se impusie-
ron los españolistas y consiguieron 
la igualada por mediación de Ca-
rreta. Arbitró muy mal Montero. 
Destacó la actuación de los dos 
porteros de ambos equipos, y la de 
los españolistas Solé y Bosch, que 
con sus actuaciones siguen demos-
trando cómo actualmente son in-
sustituibles en el equipo nacional, 
y los valencianos Torredeflot y Pa 
sarín, 
r?.c:qx? zói sk si-sq ¡-vm ^ 
Bilbao, 3, - Alavés, 0 
BILBAO.— E l Arenas derrotó 
por tres tantos a cero al Alavés 
Arbitró el partido acerí .idamente el 
guipuzGoatiQ Steímborn. E l encuen-
tro fué aburrido. En el primer tiem-
po no hubo goles. En la continua-
• íón E l A'enas CGtfífgüfÓ sus lies 
tantos por medio de Menchacha, 
JuaiutO Echevarría y Emilín, 
A l Arenas se le anuló otro tanto. 
Partidos de la Según-
Partido suspendido 
SEVILLA.—Debían de haber ju-
gado, bajo el arbitraje de Gómez 
Juaneda, el Sevilla y el Murcia, pe-
ro el encuentro se suspendió por el 
temporal. 
Athlétic, 2 - Celta, 0 
M A D R I D , — E l Athlétic derrotó 
al Celta de Vigo por dos tantos a 
cero. E l equipo madrileño parece 
ser que confirma su recuperación 
después de los cambios introduci-
dos ea el equipo al prescindir de 
los ases. 
Los athlélicos se aseguraron el 
triunfo en los primeros 25 minutos 
en que jugaron con gran acierto, 
aunque luego no sostuvieron sus 
ataques. Los dos tantos los consi-
guió en el primer tiempo por obra 
de Buiría. 
Arbitró aceptablemente Caster-
lena. 
Spórting de Gijón, 5 - Irún, 1 
GIJON. — E l Sporting derrotó ne-
tamente al Irún por cinco tantos a 
uno. La superioridad gijonesa ya 
se puso de relieve en el primer 
tiempo, en que salió por delante en 
el m ireador por cuatro a uno. E l 
tanto irundarra fué obra de Elíce-
gui y los emolieses de Herrera dos 
y Herrerita, y los irundarras Apat 
y Mancisidor en su propia meta. 
Arbitró bien Balaguer. 
E l Sporting jugó un excelente 
partido. Sus mejores jugadores fue-
ron delanteros y medios, 
D. Coruña, 4 - D. Castellón, 0 
C O R U Ñ A . - E 1 Deportivo local 
derrotó por cuatro tantos a cero al 
Castellón, bajo el arbitraje del ma-
drileño Canga Argüelles, en un 
partido en el que llovió muchísimo. 
E l encuentro careció de emoción y 
técnica y sin duda los aficionados 
se lo presumían, porque acudieron 
en escaso número al terreno. 
E l Deportivo consiguió dos go-
les en cada tiempo. En la primera 
mitad ,marcaron Diz y Bebel y Cela 
y León en la .segunda mitad. E l 
Castellón jugó con diez jugadores 
por expulsar el árbitro a un equi-
pier por insaltarle. 
Osasuna, 3 - Oviedo, 3. 
Pamplona.—El Oviedo empató a 
tres tantos con el Osasuna. E l 
equipo pamplónica mereció ganar, 
pues superó la actuación de sus 
enemigos. Arbitró bien el catalán 
Vilalta. E l tanteo final ya se regis-
tró al final del primer tiempo. Mar-
caron para el Oviedo Inciaríes dos, 
y Gale, y para el Osasuna, Vcrga-
ra dos y Pedro Bienzobas. E l re-
sultado coloca al Oviedo en exce-
lente situación. 
los de la Terce-
viaria, bajo el arbiírcije de Kuníz, 
E N LOGROÑO, el titular derro-
tó por uno a cero al Baracalclo, 
pero el partido se suspendió a los 
25 minutos por incidenle, originado 
en que el arbitro anuló un tinto a 
los baracaldeses que ellos estima -
ban legítimo. Precisó la interven-
ción de las fuerzas de Asalto. Hu-
bo algunos lesionados. La inter-
vención violenta de los guardias 
fué innecesaria, ya que los espec-
tadores no intervinieron en los in-
cidentes, por lo que se comeníó la 
impopularidad del acto. 
E N ERÀNDIO, el Ulular derrotó 
por tres a cero al Tolosa en un 
partido que arbitró Horcajo. 
E N T A F A L L A , bajo el arbitraje 
de Aldave, el Zaragoza batió al 
Alcartasuna por tres a dos. 
E N B A R C E L O N A , el Martinenc 
perdió frente al Palafrugell por dos 
a cuatro, el Júpiter ante el Badalo-
na por dos a cero, y el Sabadell 
venció al Sans por tres a cero. 
E N E L C H E , el titular de-rotó al 
Gimnástico de Valencia por cinco 
a cero. 
E N C A R T A G E N A , se deshizo 
la Gimnástica titular del Imperial 
de Murcia por seis tantos a dos. y 
en Cieza el titular batió por uno a 
cero al Cartagena. 
E N MÀLAGA, el Malagueño y 
el Málaga empaíar.on a cero. 
Futbo! ¡ntamadoftci! 
En Casablanca el equipo F. del 
Athlétic de Madrid derrotó al Che-
minoí de Casablanca por seis tan-
tos a uno. 
En Bolonia, la selección de Italia 
derrotó por tres tantos a uno a la 
de Alemania. 
Noti-Sport 
Campeonato Nació-
nal de Liga 
PRIMERA DIVISION 
Resultados: 
Barcelona, uno; Madrid, uno, 
Rácing, dos; Beíis, dos. 
Donostia, dos; Athlétic, cuatro. 
Valencia, uno; Español, uno. 
Arenas, tres; D. Alavés, cero. 
C L A S I F I C A C I O N 
Clubs J G E P F C Ps. 
fE«C£RA DlViSlüN 
Resulkidos: 
En Pontevedra: Eirlña-Rácinó 
aplazado. 
En Avilés: Síadium, cinco; Unió 
uno. ' 1  
En Madrid: Deportivo, dos; p 
rroviaria, uno, 
!f ' 1 
En Logroño: D. Logroño, 
cero. Suspendido 
uno; 
Por 
!,!. 
•m 
"'íasunq, dos' 
Baracaldo, 
incidentes. 
En Erandio: Erandio, tres; Tolo-
sn, cero. 
lin Peinería: Alka 
Zaragoza, tres. 
En Barcelona: Martinenc, dos' 
Palafrugell, cuatro. 
En Barcelona: Júpiter, cero; Ba-
dalona, dos. 
En Sabadell: Sabadell, tres: 
Sans, cero. 
En Elche: Elche, cinco; Qimnás. 
tico, cero. 
En Cartagena: Gimnástica, sie-
te; Imperial, dos. 
En Cieza: Cieza, uno; Carfaje-
na, cero. 
En Málaga: Malagueño, cero; 
Málaga, cero. 
Ofras pruebas 
oq 
E N P O N T E V E D R A , se suspen-
dió el partido Eiriña local-Rácing 
de El Ferrol, por lluvia. 
E N A V I L E S , el Stadium batió al 
Unión de Vigo por cinco tantos a 
uno. Los tantos avilesinos fueron 
obra de jesús , tres, Jaime y Rafael. 
El gol vigués lo marcó Turco. Ar-
bitró Carlos Rodríguez. 
E N MADRID, el Nacional derro-
tó por dos tantos a uno a la Ferro-
1 Español . . 
2 Athlétic. . 
3 Madrid, . 
4 Barcelona, 
5 Betis. , . 
ó Arenas. . 
7 Valencia . 
8 Rácing. , 
9 Donostia . 
10 D. Alavés. 
5 
5 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 0 12 3 11 
0 1 19 6 10 
1 1 19 6 9 
3 1 13 9 7 
1 2 13 20 7 
0 4 1014 4 
2 3 8 16 4 
14 815 3 
1 4 1120 3 
0 5 9 13 2 
Resultados: 
Athlétic, dos; Celta, cero, 
Sporting, cinco; Unión, uno. 
D. Coruña, cuatro; Castellón, 
cero. 
Osasuna. tres; Oviedo, tres. 
Sevilla-Murcia, aplazado. 
C L A S S F I C A C I 
G 
1 Oviedo 
2 Unión . . 
3 D. Coruña. 
4 Murcia. . 
5 Sporting . 
6 Celta . , 
7 Athlétic, . 
8 Sevil la . . 
9 Osasuna . 
3 
6 4 
3 
5 3 
6 2 
6 3 
6 2 
5 2 
6 2 
1 20 12 8 
2 20 12 8 
2 12 127 
1 9 7 7 
2 23 17 6 
3 15 12 6 
2 815 6 
2 9 8 5 
3 16 18 
10 D. Castellón. 6 0 0 6 7 26 0 
E N S A N S E B A S T I A N , en el 
campo di? Amnte, el equipo indio de 
Hockey de la Universidad de Cam-
bridge, empató a dos tantos con el 
Donostia Hockey Club. El portero 
del equipo indio es chino. 
E N MADRID, fina1izó el concur-
so para la adjudicación de la Copa 
de Navidad de Atletismo. En pri-
mera categoría ha vencido A. Ro-
dríguez, con 24 puntos. En segun-
da categoría D. Carlos, con 22 
puntos; y en tercera, Jesús Bá-
rreme. 
E N PARIS, luchará el día nueve 
el español Ara contra Kid-Niíran, 
a pesar de cuanto se ha dicho en. 
ta pasada semana de que el encuen-
tro no se celebraría. Para que no 
se reproduzca la lesión, el español 
acudirá a la lucha sin hacer guan-
tes. 
E N N U E V A Y O R K , se ha acor-
dado que en lo sucesivo las prue' 
bas aíléticas se midan por el siste-
ma métrico decimal en vez de ha-
cerse, como hasta ahora, por la 
medida inglesa. 
E l campeón del mundo jac-Sa1" 
key está disgustado porque el ex-
campeón Shrnelling ha .concertado 
un combate con Max Baer, Como 
este combate perjudica a la taquilla 
del encuentro Sharkey-ShmellW 
el campeón ha declarado que no 
boxeará contra el alemán. 
E N B A R C E L O N A , y en el par-
que, se celebró el campeonato 
marcha atlètica sobre un trayec o 
de 20 metros. Resultó venced 
Isern. 
En esta población tuvo 
ayer un partido de Hockey 
no entre el Polo barcelonés V 
Rácing Club de Francia. V e n c i ^ 
las jugadoras catalanas por 
tantos a dos. 
> Noti-Sp^ 
¿Desea que sus artículo^ se^ 
conocidos en toda la provi^ 1 
A C C I 0 
Anuncie u«*#»fl en A** 
Imp. "Editorial RCCIONn-TemP^0' 
rara 
